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昨
年
七
月
、
八
雲
没
後
一
一
〇
年
を
記
念
し
て
ギ
リ
シ
ャ
で
開
催
さ
れ
た
関
係
行
事
に
参
加
し
ま
し
た
。 
成
田
か
ら
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
の
ア
ブ
ダ
ビ
で
飛
行
機
を
乗
り
換
え
、
約
二
十
時
間
か
け
て
ア
テ
ネ
へ
到
着
し
ま
し
た
が
、
オ
リ
ー
ブ
の
他
に
夾
竹
桃
や
合
歓
の
花
、
南
天
、
杉
や
松
な
ど
、
日
本
で
も
馴
染
み
の
あ
る
樹
木
が
出
迎
え
て
く
れ
て
、
初
め
て
訪
れ
る
土
地
と
い
う
緊
張
感
か
ら
解
放
さ
れ
ま
し
た
。 
ギ
リ
シ
ャ
で
の
主
な
行
事
は
二
日
間
に
わ
た
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム"The Open 
Mind of Lafcadio Hearn"
と
レ
フ
カ
ダ
市
が
開
館
す
る
ハ
ー
ン
記
念
室
の
オ
ー
プ
ン
式
典
へ
の
参
加
、
二
〇
〇
八
年
ハ
ー
ン
を
テ
ー
マ
に
芸
術
作
品
を
集
め
て
企
画
展
を
開
催
し
た
ア
テ
ネ
ア
メ
リ
カ
ン
カ
レ
ッ
や
は
り
、
ハ
ー
ン
の
生
家
と
ロ
ー
ザ
の
亡
く
な
っ
た
コ
ル
フ
島
の
病
院
で
す
。
写
真
で
し
か
見
た
こ
と
の
な
か
っ
た
ハ
ー
ン
の
生
家
は
一
九
四
八
年
の
地
震
で
崩
壊
し
、
現
在
の
家
は
建
て
替
え
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
家
の
前
の
港
へ
続
く
路
地
や
、
少
し
歩
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
町
の
中
央
広
場
は
当
時
の
ま
ま
で
、
広
場
で
遊
ぶ
親
子
に
二
歳
で
母
と
共
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
渡
る
ハ
ー
ン
親
子
の
様
子
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
の
に
十
分
な
空
間
で
し
た
。 
ハ
ー
ン
が
洗
礼
を
受
け
た
パ
レ
ス
ケ
ビ
教
会
は
内
部
の
美
し
い
装
飾
と
と
も
に
洗
礼
の
壺
が
中
央
に
お
か
れ
た
様
子
は
鮮
や
か
に
今
も
目
に
浮
か
び
ま
す
。 
生
家
近
く
の
詩
人
公
園
と
言
わ
れ
る
場
所
に
は
、
ハ
ー
ン
の
胸
像
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
公
園
か
ら
海
辺
へ
着
い
た
頃
は
ち
ょ
ギ
リ
シ
ャ
で
の
記
念
行
事
を
終
え
て 
富
山
大
学
附
属
図
書
館 
 
栗
林 
裕
子 
う
ど
日
が
沈
む
こ
ろ
で
し
た
が
、
そ
の
夕
暮
れ
は
松
江
の
宍
道
湖
が
レ
フ
カ
ダ
島
の
景
色
に
似
て
い
る
こ
と
を
、
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 
コ
ル
フ
島
の
病
院
は
現
在
、
イ
オ
ニ
ア
大
学
の
敷
地
内
に
あ
り
ま
す
。
昨
年
の2
月
ま
で
患
者
さ
ん
が
い
た
そ
う
で
、
病
院
と
し
て
の
機
能
は
別
の
場
所
へ
移
り
ま
し
た
が
、
移
転
先
の
病
院
の
医
師
と
看
護
師
さ
ん
か
ら
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
患
者
が
散
歩
し
た
庭
な
ど
は
、
樹
木
は
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
頃
の
ま
ま
で
、
森
の
よ
う
に
な
っ
た
庭
の
ベ
ン
チ
に
は
ロ
ー
ザ
が
腰
か
け
て
い
る
よ
う
で
す
。 ロ
ー
ザ
は
宗
教
熱
中
症
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
が
、
敷
地
内
に
あ
る
教
会
へ
は
よ
く
通
っ
て
、
こ
こ
へ
来
る
と
気
持
ち
が
落
ち
着
い
た
そ
う
で
す
。
こ
の
病
院
で
十
年
間
を
過
ご
し
、
一
八
八
二
年
に
五
十
九
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
が
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
に
い
た
三
十
二
歳
の
ハ
ー
ン
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
教
会
の
祭
壇
へ
参
加
者
全
員
で
お
花
を
供
え
、
ロ
ー
ザ
の
冥
福
を
祈
り
ま
し
た
。 
ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ
で
の
イ
ベ
ン
ト
全
体
を
通
し
て
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
初
め
と
し
て
、
そ
の
テ
ー
マ
の
と
お
り
、
ハ
ー
ン
の
偏
見
の
な
い
考
え
方
、
生
き
方
を
再
認
識
す
る
時
間
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。 
 
ジ
や
ハ
ー
ン
ゆ
か
り
の
地
へ
の
訪
問
で
す
。
ハ
ー
ン
記
念
室
へ
は
富
山
大
学
か
ら
ヘ
ル
ン
文
庫
の
蔵
書
で
、
「
耳
な
し
芳
一
」
の
原
典
と
言
わ
れ
る
『
臥
遊
奇
談
』
の
複
製
を
贈
呈
し
ま
し
た
。 
そ
し
て
、
ハ
ー
ン
に
捧
げ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
、
俳
優
の
佐
野
史
郎
さ
ん
と
ギ
タ
リ
ス
ト
の
山
本
恭
司
さ
ん
に
よ
る
「
朗
読
の
夕
べ
」
が
レ
フ
カ
ダ
島
の
野
外
ス
テ
ー
ジ
と
母
ロ
ー
ザ
が
亡
く
な
っ
た
コ
ル
フ
島
の
ア
ジ
ア
美
術
館
内
で
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
熊
本
県
の
清
和
文
楽
に
よ
る
「
雪
女
」
も
上
演
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
行
事
は
、
ギ
リ
シ
ャ
国
内
の
新
聞
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
ハ
ー
ン
と
ギ
リ
シ
ャ
の
関
係
を
知
る
人
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。 
ギ
リ
シ
ャ
滞
在
中
で
印
象
深
い
場
所
は
、
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